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こ こ に は , 本来 , 読 む多くの人 に 感銘を与え る , そ の
事き手の哲学に 根ざした 一 文を した た め る べきと思う .
し か し , 私 は , こ の 十全 医学雑誌と い う , 少く-とも日本
全国の 医学関係者の 目 に ふ れ る 機会の あ る メ デ ィ ア を
通 して , 3年前に 日本で ほ じめ て 主催 した ニ ュ ー ヨ ー ク
科学 ア カ デ ミ ー 東京会議開催に 到る ま で の ニ ュ ー ヨ ー
ク ア カ デ ミ ー 側と の交渉の事実経過を書き残し , 次 に 日
本で 主催 し閃こ うとされ る方の 参考に な る よ う に し た
い と思う. こ の メ ッ セ ー ジ を書ける の ほ今 のと ころ私 し
か い な い し , ま た こ の文がた っ た 一 人 へ の メ ッ セ ー ジ で
あ る か も知れなく ても価値がある と考え る か らであ る .
ニ ュ
ー ヨ ー ク科学 ア カ デ ミ ー は1 8 1 7年に 創立 され て
以来医学 t 薬学 の進歩に 貢献 し , 世界中の信頼を集め て
い る権威ある学術団体で , 数多く の カ ン フ ェ ラ ン ス (会
議)を開催して い る . そ の 内容は紀要(An n aIs) として発
刊 され , そ れぞれ の テ ー マ (課題)に つ い て , 高い 評価を
得て い る .
そ の ア カ デ ミ ー の 会議を 主催す る た め に ほ 次 の ス
テ ッ プを踏む こと に な る .
1 . 会議の 主旨等を含む , 会議を開催 した い 事を述 べ た
1 ペ ー ジ ほ どの 手紙を ア カ デ ミ ー へ 送 る .
2 . (内容等がだ当と考えられ た ら) ア カ デ ミ ー か ら ア プ
リ ケ ー シ ョ ン (申請) 用紙が送 られ て く る (1 2ペ ー
ジ).
3 . 正式プ ロ ポ ー ズ を行う (12様の 異な る用紙に 書き ,
全部 で26ペ ー ジ に な っ た).
4 . 集会委員会の第 一 次投票結果が レ ビ ュ ー ワ ー の コ メ
ン ト とともに 送られ てく る . O K なら同時に サ ブ コ
ミ ッ テ ィ
ー 委員(ア ドバ イ ザ ー ) を知ら せ てくれ る .
5 . ア ドバ イ ザ ー 委員ととも に , レ ビ ュ ー ワ ー の 意見を
参考に , プ ロ グ ラ ム お よび招待者の調整を行う .
6 . 主催者が招待者(ス ピ ー カ ー ) へ 招待状を発送する .
7 . ス ピ ー カ ー か ら の出欠の 返事状況をア カデ ミ ー に 逐
陽 博
ー 通知 . こ の時点で ア カ デ ミ ー 側 で こ の 会議企画を
続行すか否 か に つ い て 第 二 次決定がある .
8 . ア カ デ ミ ー に よ る企業や政府 へ の寄付集め 開始(予
算状況に よ る第三次決定がある).
9 . ア カ デ ミ ー に よ る会議 パ ン フ レ ッ ト の 作成と発送
(会議一 般参加者の募集).
10. ア カデ ミ ー に よ る会議案内小冊紙(ブ ロ シ ェ) の 作
成と参加希望応答老 へ の発送 .
1 1. ア カ デ ミ ー に よ る ス ピ ー カ ー と ポス タ ー 発表者の ア
ブス ト ラ ク ト の作成.
1 2. 会議会場の 設定 , 会費 の徴収を ア カ デ ミ ー が行う .
1 3. ス ピ ー カ ー お よ び ポ ス タ ー 発表者の 論文集め お よ び
紀要の作成(ア カデ ミ ー 側).
以上 の ス テ ッ プの中で , プ ロ ポ ー ズ か ら第 一 次決定ま
で , 約2. 5 ケ月 を要 した . ま た 壁△もの 多く の 人が レ
ビ ュ ー を し て い た こ とは 驚きで あ っ た . 幸 , 我 々 の提案
は皆好意的であ っ た . さ らに 会議が ス ム ー ズ に 運 べ た も
う 一 つ の 理由 に , 2 人 の ア ドバ イ ザ ー と して選ばれた サ
ブ コ ミ ッ テ ィ ー 委員が , 私達の 研究室と交流のある ロ ッ
ク フ ェ ラ ー 大学と コ ー ネ ル 大学 の教授で あ っ た 事に も
よ る .
寄付金集め に関 して , ア カ デ ミ ー 側が ア メ リ カ で行う
方法に従 い , 日 本の製薬会社に直接手紙を出し て集め か
け た が , 集まらなか っ た . そ の うち , 製薬会社のある 方
が , 日本で行う国際会議の寄付金集め のや り方に変えた
方が得策である事を教え てくれ , そ の方法に従 っ た .
そ の他 】 こ こ で ほ 一 々 名前をあげな い が , 多く の方 々
の御協力, 御支援に よ り可能で あ っ た 事は 富ま で も な
い . こ の紙面を借り , 再度 お礼申し上げた い .
最後に会議は , ほ ぼ私と同年令の40才台の 若 い ア メ リ
カ人が主催する事を知 っ て い たの で , そ の点 で は気後れ
する こと ほ なか っ た .
